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Культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, 
накопленных и накапливаемых определенной общностью людей. Культура - 
это продукт социальной активности человеческих коллективов, она имеет 
исторический генезис и играет определяющую роль в становлении отдельной 
человеческой личности.
В науке об обществе культура всегда рассматривается не глобально, а 
расчленение, в еб материальных и духовных аспектах Материальной 
культурой называется совокупность вещественных, зримых, наблюдаемых 
произведений труда человека, как созданных предшествующими 
поколениями, так и создаваемых в настоящее время. Духовная культура есть 
производство, распределение и потребление духовных ценностей; она 
является единым процессом созидания и освоения всего духовного богатства 
общества.
Наиболее важными компонентами культуры являются вербальные и 
невербальные символы. Вербальные символы или система языка 
показывают отношение людей к реальной жизни. Знания и убеждения также 
являются компонентами культуры. Ценности - это общественные стандарты 
правильного и желаемого в поведении людей, т.е. ценности являются 
выражением того, что хорошо или плохо, приятно или неприятно, красиво 
или нет. Ценности - это идеи или убеждения, которые общество считает 
важными для достойной жизни. Эта "системы ценностей" являются 
основным звеном поведения людей в обществе или культуре. В США, 
п
например, люди больше всего дорожат своей независимостью. Эта ценность 
отражается в их поведении. Родители учат своих детей быть независимыми: 
самостоятельно принимать решения, начать работать, став подростком, 
чтобы иметь деньги на карманные расходы, после окончания колледжа или 
университета переехать от родителей и начать жить самостоятельно. Другие 
ценности американцев - свобода, право самим управлять своей жизнью, 
прогресс, усердный труд, успех, личные достижения, рационализм и 
мобильность • являются не менее важными. Американцы считают себя самой 
свободной и успешной нацией в мире. Они также придают огромное 
значение социальному различию между людьми, ценят свободу выбора и 
возможность делать то, что им хочется.
Нормы поведения - другой важный компонент культуры. Нормы 
можно определить по тому, как должно или не должно быть сделано в 
конкретной ситуации. Нравственные стандарты поведения - это правила, 
которые определяют поведение людей, в то время как духовные ценности 
отражают воззрения и убеждения носителей данной культуры.
Эксперты по кросскультурной коммуникации часто представляют 
связь между ценностями и нормами поведения в виде айсберга. Верхушка 
айсберга, которую можно увидеть над поверхностью воды, представляет 
собой поведение людей, находящихся внутри культуры. Основная часть, или 
основание, айсберга, находящаяся под водой, представляет собой глубоко 
хранимые ценности, убеждения и предположения культуры. Эти типы 
поведения лежат на поверхности ценностей, убеждений и предположений. 
Таким образом, нормы поведения берут свое начало в культуре, и являются 
отражением ее основных ценностей. ‘
